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'EiCPLANA'rORt .MEMORANDUM ' 
. . .-. 
'The period o-r applicatiqn .of th~: Interim:Agreement concluded with 
. . . . . ' . , . . ~ 
' . . 
Portug?l pending t~e_ .. entry_ int_o· :force ·or. the .Addit_ional· ':~o~oco:J. · 
.eJQ)ires on :31 ·neoember ' l977• :, Sin:oe the st~ge reach.ed in the ·Me~ber 
Stat.~ a,- · ~a.-Hfic~tion proo~du~~s-_ : ia .. such . that. the · Ad~i tional. Protoc~l ­
·i:~ ui.'likely:_to enter into. r~~e-_ on .thai .. da.t~~ . pr~visi~n sho~ld· b~ 
. ' . . ' - .. 
• . . · , , 1 • .• • 
mci.d.e -for an · e:x:te~sion. ·or _the per~od or 'application -.o( the Interim 
Agreeme~t. 
Accordingly the Commission · is. 81lbni_j.'tting herewith: ..  a,: . J..e90mm~nda.tion ·. 
f?..r ·~:~, :.Cotin_bil: cieoision · authori~ing ;tb,f3 -'09mmi'ssion . to· .opEm . neg~tia~ · 
1i j;ons .. ·wl 'lln: · fpcy~!:;. :f9;X"o. ~t}?.Ef : -~.9n.q~ti.s~ol!:: of; <~ ·agr.~.~ment·.~:ex:t filndiJ1g _  
~h~ ~pep~o~ A~~ a.pp~i911t~:oa ~~:~:t; ;31-: :oeceml,l~~- :1978;: 
· R]X}OMMFlUlA.TION. ·FOR A COtJNCIL DECISioN. 
authorizing' the· .Commission -to. Open· negot-i~tions 'for· the·_ conclusion 
of a:n ~ee~ent. extending the .perlod ' of appi-i-~ati~n of the I~terini 
· Agr~ement between -the- 'm.tropean ' Eoonomic- . Ooll}IDUnity - and.Po~ugal 
. ~ . . ' . : . ~ . ' - ·. . . 
Having regard· to the Treaty establi~hing the -~pea.n '·Eoonomio · Community,-
and in. particular Art.~ole ~113' ~hereox·,. . ,. · : . . ' ·· -
_Having regard to the - rec~mendatio~ from _tne··oozmnission, 
Wher~as • . pending the entcy into. force.· of the· Additional Protocol bet~een 
' . , ' . 
t_he EUropean 'Eoonprriic. _tiom,m,unity _and - ~ox:t~a~; ;~; the period._.of- ~-app.Ji catio_n of· 
~!1~ Int.e_rim·-8qreement conc.luded~;o-with Po.rtu~al . sbould be ext~ded:-:beyon~; .... 
'31' December 1977~---
HAS DECIDliD AS FOLLOWS: 
Sole Artiole. 
The-Commission is hereby authorized _to open · negotiations~ on the 
• ~ • I 
ba.s;i.s of the directive .· ami~xed' heret.~; :r~r ; the ' oonclusion of'_ an _ agree~ 
ment::·extending the period< of' ·aJ>pli~a.tion ; of·the , Interim Agreement .oon-
ol~ded -·bet.we~ . the lihropean Eoo116mi~ ~ommunity_ and . ?.o_rtugal~ . 
The . ColtUDi asion .. al~~il. oondti.o~ , ~hs, n,e~~~:~~~ohs in .. ~onsul tat ion 
with the.Artiole ~ l13 Colllniit.iie~· 
The. period of ·8.pplioa~1on o£ the:Interini Agreement sha.ll 
. ' . ·' ; . 
be _ e:x:t~~cied until t.l1e:,e~i..rt int9_'foroe ·of the Addi:t;i.ona.l' 
Pro'toool, .or' un~i-l 31 J>eo~m'b~.~ :.19781 Which ever,,i_s t:lie 
earl hir .. 
-~ 
FlCHE· FlNANCIERE -
)---------~-------~--
. A .. PREMIERE PARTlE : -CREDITS D'INTERVENTlON· 
_________ .... _ .... .____ -----~---------------
. :<pou~ actions anciennes et -'Douve.tl~~) 
. - . . 
~~ <LIGNES . BUDGETAIRES CONCE_RNEE.S 
Recettes : Titre I~ 
2. INTITULE ·oe "LA ;LIGNE 8UDGETAIRE 
. . ·-·· 
Ressou~ces propr~s. · 
. . . . 
3~ ~ASE JURIDlQUE 
Article 113·du Traite cee. 
• f • . 
4. DESCRIPTION:, OBJECTIF(S) :eT· ··JUSTlFifATION OE UACTION 
Prorogation de l'accord interimaire conclu avec le Por'tugalo 
5. · CREDITS (en· u;, c.). 
6. 
La prorog.ation de ·.l' acc.ord . intedmaire Jav~c . le Po·rtugal ·n• impl,ique 
· aucune dimi.nuti·on nouvelle -des·. recettes · pui squ• elle aura· s'eulement· 
- . - . ... . -
pour· obje_t de pro roger;· po,u·r ta periode! du .31- dece~bre 1977 ·.au 
-31 decembre 1978, te regime'' .des ~ch~nges . appli'que actuel.tement entre 
la Communaute · et ce pays~ 
COUT TOTAL DE L 'ACTION :PEN.OANT TOUT£ LA '. -DUREE ENVISAGEE 
• • ~ • ' • o • I 
Aucune incidence .financ-i'ere · nouvelle .sur, le · budget communautai re , . 
• • f - • .. • ~ • • 
7. INFORMATION SUR ~E PE~SONNEL ET .. S.U~ : LES 1CRED.ITS DE FONCTiONNEMENi 
NECESSAlRES :POUR LA -'.REALlSAflON- .DE i.. j ACTION · 
' . . .. 
L'action sera ('eatisee :da'ns' .\e-·cadr.e. du : t~~b~eau . des effe~tifs 'de la 
Commi ss ~on ... 
8. flNANCEMENT. I>E L.f ACT!ON. 
sans objet~ 
